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Аннотация. В статье представлен теоретический аспект проблемы акти- 
визации физкультурно-оздоровительной деятельности детей дошкольного 
возраста, в котором мотивация рассматривается как необходимое условие. 
Приведен синтез понятий «мотив» и «мотивация». 
Ключевые слова: дошкольники, физкультурно-оздоровительная деятель- 
ность, мотив, мотивация. 
Abstract. The theoretical aspect of the problem of activization of physical cul- 
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ture and health activity of preschool children is presented in the article, in which the 
motivation is considered as a necessary condition. Synthesis of the concepts "mo- 
tive" and "motivation" is given. 
Index terms: preschool children, physical and recreational activities, motiv, 
motivation. 
 
В последние десятилетия наблюдается тенденция ухудшения детского 
здоровья. Значительное влияние на снижение показателей здоровья оказывает 
«двигательный дефицит», который испытывают современные дошкольники, 
так как большую часть времени в учреждениях дошкольного образования они 
проводят в статическом положении. Это связано с увеличением количества и 
длительности образовательных занятий, большой наполняемостью групп, а 
так же предпочтением малоподвижых игр. Данное обстоятельство вызывает 
утомление определенных мышечных групп, что приводит к нарушению 
осанки, искривлению позвоночника, плоскостопию и другим соматическим 
заболеваниям. 
Одним из важнейших средств, воздействующих на качество здоровья 
взрослеющего человека, является целесообразно организованная физкуль- 
турно-оздоровительная деятельность, которая способствует восполнению дви- 
гательного дефицита и гармонизации нагрузок. В этой связи, поиск условий, 
активизирующих физкультурно-оздоровительную деятельность детей до- 
школьного возраста, является актуальным. 
М.М. Мусанова в своем диссертационном исследовании определяет 
физкультурно-оздоровительную деятельность детей дошкольного возраста 
как форму целеустремленной активности, направленную на преобразование 
субъектом своего здоровья с целью достижения позитивных результатов [2]. 
Опираясь на положения теории деятельности А.Н. Леонтьева, мы счи- 
таем, что физкультурно-оздоровительная деятельность как форма активности, 
побуждается потребностями, которые выступают источником активности че- 
ловека, его деятельности. В психологии потребности человека рассматрива- 
ются как переживание нужды в том, что необходимо для поддержания жизни 
его организма и развития его личности. Возникновение потребностей побуж- 
дает личность к активному поиску путей их удовлетворения, таким способом 
потребности становятся внутренними побудителями деятельности – моти- 
вами. Мотив является формой проявления потребности, тем предметом, ради 
которого осуществляется деятельность. Тесно связанные с потребностями мо- 
тивы, образуют определенное состояние отношения индивида к внешнему 
миру – то есть мотивацию, которая является главным психологическим усло- 
вием любой деятельности, в том числе и физкультурно-оздоровительной. 
Прежде чем рассмотреть мотивацию как условие активизации физкуль- 
турно-оздоровительной деятельности, уточним значение данного понятия. 
Понятие «мотивация» является производным от понятия «мотив», в то 
же время в результате проведенного анализа имеющихся в научной литературе 
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дефиниций данного понятия мы пришли к выводу, что, несмотря на длитель- 
ную разработку проблемы мотивов, существует неоднозначность его тракто- 
вок, и взгляды на сущность мотива у психологов существенно различаются. 
Тем не менее, все они сходятся в одном: за мотив принимается какой-то один 
конкретный психологический феномен. В основном взгляды психологов 
сгруппированы вокруг следующих точек зрения на мотив: как на побуждение 
(В.И. Ковалев, А.А. Файзулаев, Х. Хекхаузен); потребность (А.Г. Ковалев); 
предмет удовлетворения потребности (А.Н. Леонтьев, С.П. Манукян), свой- 
ства личности (В. С. Мерлин, М.Ш. Магомед-Эминов, Дж. Аткинсон, X. Мюр- 
рей), состояние (Р.А. Пилоян). Важно отметить, что во многих исследованиях 
понятие мотива не разграничено с такими феноменами психики как потребно- 
сти, установки, интересы, стремления и им подобными. 
По мнению Е.П. Ильина, автора фундаментальной монографии «Моти- 
вация и мотивы», базирующейся на критическом рассмотрении и синтезе име- 
ющихся в психологии взглядов на данную проблему, монистические подходы 
к рассмотрению сущности мотива, когда за него принимают побуждение или 
цель, потребность или свойства личности, себя не оправдывают. Тем не менее, 
в каждой концепции сущности мотива имеется рациональное зерно, отражаю- 
щее одну из сторон мотива как основания действия, поступка, деятельности, 
поведения. Из этого следует, что мотив правомерно рассматривать как слож- 
ное интегральное (системное) психологическое образование [1]. 
Понятие «мотивация» является более широким по отношению к поня- 
тию «мотив». В то же время существующий на сегодняшний день в научной 
литературе широкий спектр определений мотивации свидетельствует об от- 
сутствии терминологической традиции в описании изучаемой нами области 
психической реальности. 
Мотивация – это внутреннее побуждение к действию, обуславливающее 
субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении. Та- 
кое определение приводится в Педагогическом словаре В.И. Наумчик и др. [3]. 
В Философской энциклопедии мотивация трактуется как реализация мотива в 
конкретной деятельности, как процесс выбора между различными возмож- 
ными действиями, регулирующий, направляющий действие на достижение 
специфических для целевых состояний и поддерживающих эту направлен- 
ность [4]. 
В проанализированных нами литературных источниках мотивация опре- 
деляется как: 
- как фактор или совокупность факторов, поддерживающих и направля- 
ющих поведение (В.В. Князева, К. Мадсен 1959; Ж. Годфруа); 
- как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее 
ее направленность (В.А. Асеев, Б.И. Додонов, М.Ш. Магомед-Эминов); 
- процесс психической регуляции деятельности, процесс действия мо- 
тива и как механизм, определяющий возникновение конкретных форм дея- 
тельности (И.А. Джидарьян, Д.А. Кикнадзе, М.Ш. Магомед-Эминов); 
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- свойство личности (С.Л. Рубинштейн, Ю.В. Шаров); 
- совокупность мотивов – (Л.И. Божович, К.К. Платонов); 
- состояние (Э.А. Уткин). 
Отсюда все вышеперечисленные определения мотивации можно отне- 
сти к двум направлениям. Первое рассматривает мотивацию как структурное 
образование: совокупность факторов или мотивов. Второе направление рас- 
сматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, как 
процесс, механизм. 
Таким образом, предпринятый нами анализ современного толкования 
сущности «мотивации» показывает, что в научной литературе еще нет обще- 
принятого и однозначного понимания определения данного термина. Каждое 
из приведенных определений не претендует на полное и исчерпывающее рас- 
крытие действительной природы мотивации, хотя в теоретическом аспекте оно 
представляет отражение различных ее сторон и позволяет рассматривать 
мотивацию как необходимое условие активизации физкультурно-оздорови- 
тельной деятельности, поскольку является регулятором активности, создает 
внутреннее побуждение к деятельности, влияя на ее процесс и результат. 
В настоящем исследовании проблемы активизации физкультурно-оздо- 
ровительной деятельности детей старшего дошкольного возраста мотив рас- 
сматривается как побуждение к деятельности, в ходе которого реализуется та 
или иная потребность, а мотивация – совокупность мотивов, связанных с ка- 
кой либо конкретной деятельностью или актом поведения. 
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